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ЧЕРНОВАТИЙ Леонід, ЛИПКО Ірина, РОМАНЮК Світлана. ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАВЧАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. На основі аналізу двадцятирічного 
досвіду реалізації теоретичних і практичних досліджень у сфері навчання галузевого перекладу українською 
мовою описано загальну модель такого навчання, її компоненти, зміст реалізованих проєктів у широкому 
діапазоні різноманітних галузей, а також окреслено перспективи подальших досліджень   
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CHERNOVATY Leonid, LYPKO Iryna, ROMANIUK Svitlana. TWENTY YEARS OF RESEARCH OF 
TEACHING SPECIALISED TRANSLATION AND INTERPRETING: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS. The 
paper reviews the development of specialized translation training methodology in Ukraine on the example of Dictum 
Factum and UTTU Series projects, as well as in a broader context. The authors argue for the relevance of including 
specialized translation into the content of university-level translator training. The article shows the dynamics of the 
specialized translation share in the global amount of translation services in the late 1990s and the early 2000s, as well as 
the intensification of its investigation among the foreign and Ukrainian researchers. The authors outline the specifics of 
translator training problems in Ukraine after it gained independence and give grounds for the development of a 
comprehensive model of specialized translation training for the purpose of the research planning and coordination. The 
paper formulates the tasks and conditions to be accomplished to achieve the said aim. The researchers describes the 
model developed within the Mykola Lukash Translation Studies department at V.N.Karazin Kharkiv National University. 
This model is based on the competence, field-oriented and cyclic approaches. The competence approach relies on the 
PACTE model (with some distinctions) and includes bilingual, extralinguistic, translation, personal and strategic 
subcompetences. Thus, the aim of the training is defined as a systematic, purposeful and integrative development of the 
said subcompetences. The acquisition of skills and subskills is provided for on the basis of their list for each type of 
translation and interpreting. The system of assessing the latter is an important component of the model. The field-oriented 
approach implicates a prevalence of specialized translation in the content of training, while the cyclic approach involves 
organization of exercises in cycles, each of which is based on one text related to a specific topic or subtopic. The paper 
shows the development of this model in the works of various Ukrainian researchers, as well as its implementation in the 
published textbooks and other teaching materials. The authors outline the prospects of further research.        
Keywords: specialized translation in Ukrainian, training model, specifics of specialized translation, specialized 
translation projects, research prospects.    





Наприкінці двадцятого століття ставало все більш очевидним, що галузевий переклад 
перетворюється на домінуючий його вид, незважаючи на постійне зростання обсягів перекладу 
художньої літератури. Цю тенденцію особливо виразно помітно в економічно розвинутих 
регіонах світу. Зокрема, за даними досліджень (Міщенко, 2010) потреба галузевого перекладу в 
Європі у 1993 році становила 400 млн. сторінок, а всього за шість років вона зросла більш ніж в 
три рази (1,3 млрд. сторінок). Аналогічна тенденція спостерігається щодо обсягів перекладу в 
офіційних органах Європейського Союзу (ЄС), який лише за два роки зріс із 600 тис. сторінок 
(1977) до 1 млн. сторінок (1979), а на початок двадцять першого століття (2002) збільшився 
більш ніж у тисячу (!) разів – до 1,3 млрд. сторінок. Політика ЄС, що вимагає продукувати будь-
які документи, включаючи технічну документацію, призначену для споживачів у різних країнах, 
усіма мовами його членів, є додатковим потужним чинником, що спричинює шалені темпи 
зростання потреб галузевого перекладу у світі. Більше того, як зазначають дослідники (Міщенко, 
2012: 374), потреба соціокультурної адаптації галузевих текстів, включаючи й програмні 
продукти, розширила зміст міжмовної медіації, додавши до власне перекладу ще й локалізацію. 
Зміна пріоритетів у сфері перекладу спричинила зрушення і в поглядах на зміст підготовки 
професійних перекладачів. В теоретичній літературі почалося обговорення особливостей 
спеціалізованого перекладу та його навчання, зокрема в галузі медицини (Wakabayashi, 1996), та 
юридичній сфері (Harvey, 2002). Наприкінці другого тисячоліття спостерігалася значна 
зацікавленість у використанні білінгвальних корпусів у навчанні (Malmkjaer, 1998; Bowker,1998; 
Zanettin, 1998; Maniez, 2001). Зокрема, досліджувався їхній влив на ефективність аудиторних 
занять, метою яких було покращення розуміння тексту оригіналу та здатності створювати його 
відповідник нормативною мовою перекладу (Zanettin, 1998). Інші автори (Malmkjaer, 1998) 
вивчали переваги й проблеми при застосуванні згаданих корпусів у навчанні перекладу. Було 
встановлено (Bowker, 1998), що таке використання покращило тексти перекладу випробуваних з 
точки зору розуміння предметного змісту текстів оригіналу, правильності вибору термінології та 
фразеологічних виразів. Інші автори (Resche, 2000), на основі навчання студентів, що 
спеціалізуються в економіці довкілля, дійшли висновку про відсутність повних двомовних 
відповідників у цій галузі і про необхідність усвідомлення цього студентами. Ще в одній праці 
(Davies et al, 2001) експериментальне дослідження (студентів, що навчалися науково-технічного 
перекладу), яке ґрунтувалося на усвідомленому застосуванні стратегій перекладу, засвідчило 
зростання його ефективності, підвищення якості текстів перекладу, а також позитивного 
відношення до процесу навчання з боку студентів.  
Таким чином, на початок двадцять першого століття вже спостерігалися спроби 
досліджувати проблеми навчання галузевого перекладу, однак вони були розрізненими, 
спричинювалися випадковими факторами (наприклад, виникненням згаданих білінгвальних 
термінологічних корпусів), що лежали за межами методики, і не ґрунтувалися на жодній 
теоретичній моделі такого навчання, що й пояснювало актуальність проблеми її побудови та 
подальшої розробки інших аспектів, пов’язаних із її реалізацію в реальному процесі навчання. 
Актуальність проблеми для України посилювалася  ситуацією, що склалася з підготовкою 
перекладачів. До кінця 1980-х років вона  здійснювалася тут лише в двох університетах – 
київському (нині КНУ імені Тараса Шевченка) і харківському (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна). З 
певних (переважно ідеологічних) причин відкривати перекладацькі відділення в інших закладах 
вищої освіти (ЗВО) не дозволялося, однак наприкінці 1980-х років цю заборону було знято, 
внаслідок чого до середини 1990-х років перекладацькі відділення відкрились у багатьох інших 
університетах. Цей процес за часом збігся із становленням України як незалежної держави і 
вимогою переходу на українську мову в процесі навчання, в результаті чого виникла криза з 
дидактичними матеріалами. Її було нелегко подолати, оскільки нові центри підготовки 
перекладачів не мали досвіду їх розробки, у вже існуючих – її ніхто фінансово не підтримував, та 
й особливого досвіду у такій розробці вони не мали, оскільки досі такі матеріали переважно 
одержувалися з Москви, або кожен викладач самостійно підбирав власні матеріали для свої 
занять. У більшості випадків вони ніколи не публікувалися, а тому втрачалися, коли відповідний 
викладач припиняв викладати певний аспект навчання.  




Ще однією проблемою була зміна пріоритетів у навчанні перекладу. В радянські часи 
головними сферами були суспільно-політична (із суттєвим наголосом на комуністичну 
ідеологію) та військова (більшість випускників обох перекладацьких відділень, які були 
виключно чоловіками, принаймні два роки після закінчення навчання працювали військовими 
перекладачами). Популярними були також обговорення особливостей художнього перекладу. 
Галузевий переклад зазвичай обмежувався дуже загальним знайомством із якоюсь однією 
науково-технічною сферою, вибір якої був досить безсистемний і залежав від смаку викладача, 
що викладав відповідний предмет, або наявних навчальних матеріалів.  
Для розв’язання усіх цих проблем необхідно було вирішити низку взаємопов’язаних 
завдань: 1) розробити модель підготовки перекладачів в українських ЗВО – це завдання 
включало в себе кілька компонентів: окреслення переліку знань, умінь і навичок (в сучасній 
термінології, зміст фахової компетентності перекладача), необхідних і достатніх для 
забезпечення професійного перекладу у тих його видах, які включено до мети навчання; 
формулювання мети, принципів, методів та змісту навчання перекладу, а також розробка 
способів контролю знань, навичок та умінь, передбачених метою навчання; 2) визначення 
переліку сфер (і, відповідно, обсягу предметних знань і термінології), необхідних для 
ефективного навчання галузевого перекладу; 3) формулювання принципів побудови системи 
вправ з метою розробки навчальних матеріалів для кожного виду перекладу, а також комплексів 
вправ в межах кожного тематичного циклу; 4) розробка системи контролю ступеня 
сформованості навичок та умінь усного й письмового перекладу для проведення поточного, 
рубіжного й підсумкового контролю; 5) забезпечення реалізації згаданої моделі шляхом 
розробки, експериментальної перевірки та запровадження до навчального процесу відповідних 
дидактичних матеріалів.  
Для вирішення згаданих завдань необхідні були, по-перше, вмотивовані фахівці з 
достатнім досвідом навчання перекладу, зокрема галузевого, а також ті, що мають відповідну 
підготовку і досвід у розробці моделей навчання, систем вправ, підручників та інших навчально-
методичних матеріалів, планування й проведення експериментального навчання, обробки його 
результатів та формулювання висновків. Саме такі фахівці достатньо високого рівня на той час 
виявилися на кафедрі перекладу й англійської мови  (нині кафедра перекладознавства імені 
Миколи Лукаша (КПІМЛ), в подальшому викладі вживається тільки сучасна її назва, незалежно 
від того, як вона називалася раніше) Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна, і саме переважно їхніми зусиллями, принаймні протягом перших десяти-
п’ятнадцяти років, здійснювалося вирішення поставлених завдань, результати якого викладено 
далі. 
Результати та обговорення 
Модель навчання майбутніх перекладачів. Для забезпечення теоретичного підґрунтя, на 
початку нульових років було розроблено загальну концепцію подальшої роботи, положення якої 
викладено в кількох статтях (див. повний перелік в (Біобібліографічний покажчик, 2021), в одній 
з яких узагальнено зміст майбутніх досліджень з проблеми, що розглядається (Черноватий, 
2004). Завдяки подальшим науковим розвідкам викладачів та аспірантів кафедри КПІМЛ 
(Ганічева, 2007; Ольховська, 2011; Червінко, 2014; Ольховська, 2018), а також досвіду 
практичної роботи із створеними на кафедрі  навчально-методичними матеріалами (див. далі), 
було розроблено  модель навчання майбутніх перекладачів, яка ґрунтується на 
компетентнісному, галузево-орієнтованому й циклічному підходах, зміст яких викладено далі.    
  Компетентнісний підхід спирається на розроблену на КПІМЛ модель фахової 
компетентності перекладача (ФКП), що загалом ґрунтується на запропонованій групою PACTE 
(Acquisition, 2000), але має й певні відмінності (узагальнення – див. (Черноватий, 2013)), що 
включає білінгвальну, екстралінгвістичну, перекладацьку, особистісну та стратегічну 
субкомпетентності. Метою навчання визначено систематичне, цілеспрямоване й інтегроване 
формування усіх згаданих субкомпетентностей (Черноватий, 2014). 
Формування навичок та умінь усіх видів перекладу здійснюється з урахуванням їх 
переліку для кожного з таких видів (Черноватий, 2013). Згадане формування здійснюється із 
додержанням низки принципів, як загальнодидактичних, так і специфічних для методики 
навчання перекладу (узагальнення – див. (Черноватий, 2013)).  




Важливим компонентом моделі є розроблена на кафедрі методика контролю рівня ФКП, 
що ґрунтується на оцінюванні головних параметрів, важливих для відповідного виду перекладу 
(узагальнення – див. (Черноватий, 2013)).  
Галузево-орієнтований підхід означає переважну орієнтацію на галузевий переклад, 
причини якої вже зазначалися раніше. Доцільність включення конкретних галузей до змісту 
навчання визначається ступенем їх вірогідності  в процесі практичної роботи майбутніх 
перекладачів, а їхня послідовність залежить від концептуальної складності – спочатку йдуть 
простіші, а потім – складніші за поняттєвим змістом сфери. 
Циклічний підхід полягає в організації комплексів вправ у формі циклів, кожен з яких 
ґрунтується на одному тексті, що відноситься до певної теми або підтеми. На основі цього тексту 
студенти виконують низку вправ (підготовчих, для формування навичок або для розвитку 
перекладацьких умінь), співвідношення яких залежить від місця циклу в тематичному модулі, 
відповідно до характеристик системи вправ, розробленої на КПІМЛ (Черноватий, 2018).  
Запропонована на КПІМЛ модель застосовується (з певними адаптаціями, залежно від 
конкретних умов навчання та власної інтерпретації) на багатьох кафедрах, які навчають 
перекладу. Ця модель постійно розвивається разом із розвитком системи освіти України і вже 
мало залежить від її авторів. Наприклад, за інформацією в наукових журналах (Міщенко, 2017), у 
2016 році в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, створено робочу 
групу, для  оптимізації підготовки перекладачів німецької мови для освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр». Групою визначено часткові завдання, над реалізацією яких вона планує 
працювати, і формулювання яких майже дослівно повторює зміст завдань, сформульованих на 
початку цього століття на КПІМЛ (визначити зміст поняття «перекладацька компетентність»; 
сформулювати прогресію часткових навчальних цілей; визначити обсяг знань з теорії та 
стратегій перекладу, необхідних для реалізації перекладацької компетентності;  знайти та 
відібрати відповідні тексти; розробити вправи та завдання; розробити приклади різного типу 
моделей уроку; підготувати, розробити, апробувати та опублікувати навчальні матеріали) 
(Міщенко, 2017: 602). Така ступінь схожості свідчить про те, що ідея вже оволоділа 
викладацьким і дослідницьким загалом і живе своїм життям.   
За минулі роки виросло нове покоління дослідників з міцною методичною базою й багатим 
досвідом навчання перекладу, які розвивають різні аспекти теорії й практики навчання 
галузевого перекладу не тільки на КПІМЛ, де захищено докторську дисертацію (Ольховська, 
2018) і видано монографію з проблем розвитку фахової компетентності перекладача засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій (Ольховська, 2018а), але й за її межами. Зокрема, 
захищено докторські дисертації й запропоновано:  модель науково-технічного перекладу – 
ЦДПУ імені Володимира Винниченка (Міщенко, 2013), модель професійної підготовки 
майбутніх перекладачів китайської мови – Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського (Попова, 2016), методику навчання магістрів-філологів 
усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері – Дніпровський університет імені Альфреда 
Нобеля (ДУАН) (Зінукова, 2017) та усного двостороннього науково-технічного перекладу 
студентів бакалаврату – НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Сімкова, 2018); стратегічні орієнтири 
модернізації професійної підготовки перекладачів з урахуванням системи професійного 
навчання перекладачів у США – Хмельницький національний університет (Скиба, 2017); 
принципи професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах інформаційно-освітнього 
середовища університету – Хмельницький національний університет (Долинський, 2018). Не так 
просто знайти іншу ділянку дослідження, де б за п’ять років було захищено сім докторських 
дисертацій, що свідчить про динамічний її розвиток.   
Значний обсяг роботи по наближенню змісту підготовки перекладачів у ЗВО до потреб 
перекладацької індустрії (зокрема по запровадженню засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій перекладу до змісту навчання), а також щодо оптимізації перекладацької практики 
студентів, проводиться в ЦДПУ імені Володимира Винниченка, зокрема, в межах Всеукраїнської 
спілки викладачів перекладу (Бондаренко, 2018).  
Аналіз сфер, в яких ведеться навчання галузевого перекладу в закордонних університетах, 
засвідчив значний збіг їхньої номенклатури в різних ЗВО, більшість з них включають суспільно-
політичну, юридичну, економічну, науково-технічну та, меншою мірою, медичну і фінансову 




сфери, хоча трапляються й інші галузі, що, вірогідно, залежить від конкретних умов в 
конкретних ЗВО. Виходячи з цього, було обґрунтовано (Черноватий, 2013) необхідність 
розробки навчальних матеріалів у різних сферах, аби забезпечити можливість вибору різних 
сфер для різних центрів з урахуванням їхніх особливостей.   
  Для практичної реалізації розробленої моделі в навчальному процесі було домовлено про 
створення спільного (КПІМЛ і кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови КНУ 
імені Тараса Шевченка) проєкту під назвою Dictum Factum, метою якого була розробка, 
апробація і публікація навчально-методичних та довідкових матеріалів для підготовки 
перекладачів. І хоча подальша співпраця з боку київської кафедри переважно обмежувалася 
участю тодішнього її завідувача В.І.Карабана та організаційною підтримкою, сам проєкт 
виявився досить плідним. У 2013 році, крім цього, було також започатковано серію UTTU Series 
(англомовна абревіатура Всеукраїнської спілки викладачів перекладу), до реалізації проєктів якої 
залучалися і автори з інших кафедр ЗВО України. Технічну підтримку обох проєктів 
забезпечувало вінницьке видавництво «Нова книга».  
Юридична галузь. Першою сферою для посібників з галузевого перекладу було обрано 
юриспруденцію. Цьому сприяло кілька чинників. По-перше, співголова проєкту серії Dictum 
Factum В’ячеслав Карабан саме готував до публікації у видавництві «Нова книга» великі за 
обсягом українсько-англійський (65 000 слів, видано 2003 року) та англо-український (75 000 
слів, видано 2004 року) юридичні словники, а тому був готовий до фахового редагування 
правничих текстів. По друге, Леонід Черноватий, перебуваючи в м. Цинциннаті (США), 
познайомився з американським правником Едом Марксом, членом «Асоціації юристів штату 
Огайо», який також був одним із авторів популярної брошури «Право і ви» (The Law and You), 
виданої для інформування широких верств населення про те, як працюють закони в штаті Огайо. 
Тексти цієї брошури видавалися ідеальною основою для посібника з навчання перекладу у сфері 
права США, оскільки вони були, з одного боку, фаховими, а з іншого – розраховані не на 
правників, а на пересічних громадян, якими власне є й майбутні перекладачі. Пан Маркс 
зацікавився ідеєю поширення свого тексту за межами штату Огайо і домігся дозволу (на 
безоплатній основі) з боку «Асоціації юристів штату Огайо» та «Фонду юристів штату Огайо» на 
використання їхнього видання при підготовці українського посібника з навчання юридичного 
перекладу. Праця з переробки текстів на посібник потребувала системи та комплексу вправ, які 
були розроблено Леонідом Черноватим. В процесі такої розробки було сформульовано кілька 
принципів організації навчання, зокрема, принципи циклічності та врахування рівня виконання 
вправи, які використовувалися і при підготовці посібників в інших галузях. 
Перше видання великого за обсягом (480 с.) посібника з навчання перекладу англомовної 
юридичної літератури вийшло у 2002 році у видавництві «Поділля». Наступні видання цієї праці, 
до редагування яких залучалися й фахівці з Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (НЮУ), публікувалися у видавництві «Нова книга», зокрема, у 2017 році 
вийшло друком вже його четверте видання (Переклад юридичної літератури, 2017). Посібник 
активно використовується у ЗВО України для підготовки як правників, так і перекладачів.   
Не менш важливою сферою для розуміння й перекладу юридичних текстів є право 
Європейського Союзу, тож досить логічним виглядає рішення підготувати відповідний посібник, 
який, завдяки зусиллям міжуніверситетського колективу (КПІМЛ, НЮУ та ДУАН), побачив світ 
у 2021 році в серії UTTU Series (Переклад англомовного дискурсу, 2021). 
Іншою важливою темою юридичної сфери є проблематика прав людини, в межах якої 
підготовлено два посібника. У 2006 році у видавництві «Нова книга», на базі дисертаційного 
дослідження аспірантки Леоніда Черноватого (Ганічева, 2007) та за участі фахівців з НЮУ, 
вийшов посібник для навчання перекладу у галузі прав людини» (Переклад англомовної 
громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції, 2006), а у 2015 році – в серії UTTU 
Series, ґрунтуючись на тій же концепції, –  ще один міжуніверситетський (КПІМЛ, НЮУ та 
ДУАН) посібник (Переклад міжнародних англомовних угод, 2015). 
Економічна та громадсько-політична сфери. Наступні два посібника видано також 
завдяки міжнародній співпраці. Амбасада США дала дозвіл на використання її інформаційних 
матеріалів для підготовки посібників у сферах економіки та державного управління США. 
Перша редакція посібника з навчання перекладу англомовної економічної літератури вийшла в 




серії Dictum Factum у 2005 році, а друга (перероблене й доповнене видання) – за два роки по 
тому (Переклад економічної літератури, 2007). Посібник з перекладу англомовної літератури у 
сфері системи державного управління США (Переклад англомовної громадсько-політичної 
літератури. Система держуправління США, 2006) опубліковано у 2006 році.   
Навчання усного послідовного перекладу вимагає попереднього оволодіння системою 
перекладацького скоропису, для забезпечення якого було розроблено відповідну концепцію, 
реалізовану на КПІМЛ, перше видіння якого вийшло у 2002 році, а друге (перероблене й 
доповнене) – у 2006 році (Ребрій, 2006). Посібник використовується практично в усіх центрах 
навчання перекладу в Україні. 
О.В.Ребрієм реалізовано й концепцію посібника з навчання перекладу у сфері 
міжнародних організацій. У 2004 році вийшло перше видання під назвою «Міжнародні 
політичні, економічні та військові організації», а за п’ять років, у 2009-му – його суттєво 
перероблена й доповнена редакція під назвою «Європейський Союз та інші міжнародні 
політичні, економічні, фінансові та військові організації» (Ребрій, 2009).   
При навчанні перекладу студентів, для яких англійська мова є другою іноземною, у 
багатьох з них виникають проблеми під час першого контакту з громадсько-політичним 
перекладом, пов’язані з браком достатнього запасу англомовної загальнополітичної лексики. 
Аби забезпечити ефективне подолання цієї проблеми стосовно таких студентів, було розроблено 
концепцію пропедевтичного етапу, для забезпечення якого було розроблено спеціальний 
посібник (Черноватий і Котляров, 2005). 
Науково-технічна сфера. Перший посібник з перекладу англомовної науково-технічної 
літератури опубліковано у 2004 (Карабан, 2004), а перше видання що відносилося до технічної 
сфери і стосувалося таких її галузей як електричне й електронне побутове, офісне і 
комунікаційне устаткування, виробництво й обробка металу, вийшло двома роками пізніше 
(Переклад англомовної технічної літератури, 2006). У співпраці з Харківським політехнічним 
університетом, публікується посібник для навчання перекладу англомовної патентної літератури 
(Переклад текстів англомовних засобів, 2011).  
У 2016 році, враховуючи досвід реалізації розробленої моделі навчання галузевого 
перекладу, до неї було вносено певні зміни, у зв’язку з чим дещо змінилося і наповнення циклів. 
Відповідно, посібники, що розробляються після згаданого часу, будуються вже за оновленою 
моделлю.         
За нею в серії UTTU Series підготовлено  посібник для навчання перекладу англомовних 
текстів у сферах енергії, природних ресурсів і транспорту (Переклад англомовних науково-
технічних текстів, 2017). Аналіз змісту навчання майбутніх перекладачів показав відсутність у 
ньому елементів, які готували б їх до перекладу текстів, пов’язаних з основами природничих 
наук. Для вирішення цієї проблеми розроблено й реалізовано концепцію відповідного посібника 
для навчання перекладу у галузях алгебри, геометрії, фізики та хімії (Переклад англомовних 
текстів у галузі природничих наук, 2017) .    
Медична сфера.  Для забезпечення навчання перекладу у цій сфері, розроблено його 
концепцію, яку реалізовано у двох посібниках, підготовлених на кафедрі перекладознавства 
імені Миколи Лукаша, опублікованих у 2019 році в серії UTTU Series (Переклад англомовних 
текстів у сфері надання медичної допомоги – 1, 2019; Переклад англомовних текстів у сфері 
надання медичної допомоги – 2, 2019). 
Таким чином, за останні двадцять років, лише в серіях Dictum Factum та UTTU Series, 
підготовлено й видано 28 посібників з навчання галузевого перекладу в парі «англійська-
українська мови». Однак ними не вичерпується українська скарбниця навчально-методичної 
літератури у цій сфері. Якщо на початку нинішнього століття подібна література траплялася 
нечасто, а регулярна робота з її розробки обмежувалася двома кафедрами, то регулярний вихід 
перелічених вище видань виявився потужним каталізатором активізації творчої діяльності 
фахівців і в інших українських центрах навчання перекладу і ця активність не обмежується лише 
англійською мовою. Таким чином, перспективи подальшого розвитку методики навчання 
галузевого перекладу в Україні, як в теоретичному (розбудова усіх компонентів моделі 
навчання), так і в практичному (розробка й публікація навчально-методичних матеріалів) планах, 
викликають оптимізм.  
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